








































































































ɢɡɛɨɪɢɡɭɫɦɟɧɢɯɩɪɨɡɧɢɯɨɛɥɢɤɚȾɟɛɟɥɢɰɟ   	
ȻɨʁɚɧɊɢɫɬɢʄɇɨɜɨɄɨɪɢɬɨɫɟɥɨɧɚɝɪɚɧɢɰɢ  
 
ȻɢʂɚɧɚɋɢɤɢɦɢʄȺɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɁɚɝɪɚɻɚ   
ɌɟɨɞɨɪɚȼɭɤɨɜɢʄɌɚʃɚɋɚɦɚɪʇɢʄɉɪɨɫɬɨɪɧɚɪɚɫɩɨɞɟɥɚɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɟ






















Ɋɚɞ ɫɟ ɛɚɜɢ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɢ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ ɭ
ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɦ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Äɑɭɜɚɪɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ
ɬɢɦɨɱɤɢɯɝɨɜɨɪɚ³ȾɢɝɢɬɚɥɧɢɚɪɯɢɜȻɚɥɤɚɧɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚɋȺɇɍ ȾȺȻɂȺɧɚɥɢɡɚɭɫɦɟɧɨɝɝɨɜɨɪɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚ ɭ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɞɚ ɫɭ
ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʄɭʄɟ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɚ  ɩɪɟɡɟɧɬ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɢɞɨɤɫɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɨɛɢɱɧɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚɤɚɞɚɫɭɢɡɦɟɻɭɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢ













ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ   ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɮɢɧɢɬɧɢ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢ ɨɛɥɢɤ ɦɚɪɤɢɪɚɧ ɡɚ ɥɢɰɟ ɢ ɛɪɨʁ ɭɜɟɞɟɧ ɧɟɤɢɦ
ɬɢɩɨɦɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɢɜɧɨɝɟɥɟɦɟɧɬɚ-RVHSKȺɪɭɦɭɧɫɤɢɧɨɜɨɝɪɱɤɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɛɭɝɚɪɫɤɢɢ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɪɨɦɫɤɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ʁɟɪ ɭ ʃɢɦɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɧɟɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɞɨɤɭɞɚɤɨɪɭɦɭɧɫɤɨɦɢɨɛɚɞɢʁɚɥɟɤɬɚɚɥɛɚɧɫɤɨɝɫɟɜɟɪɧɨɦ  ɝɟɝɢʁɫɤɨɦɢʁɭɠɧɨɦ  
ɬɨɫɤɢʁɫɤɨɦɧɟɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɢɞɚʂɟɢɦɚʁɭɡɧɚɱɚʁɧɭɭɥɨɝɭ$PPDQQ9DQGHU$XZHUD 
-RVHSK0DWUDV7HQVHUȼɚɠɧɨʁɟɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚɫɟɩɨʁɚɦɮɢɧɢɬɧɟɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɞɨɩɭɧɟ ɦɨɞɚɥɧɢɦ ɝɥɚɝɨɥɢɦɚ ɞɨɤ ʁɟ ɬɪɟɬɦɚɧ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ








ɪɭɦɭɧɫɤɢ ɢ ɢɫɬɪɨ ɪɭɦɭɧɫɤɢ ɞɨɤ ɫɟ ɧɨɜɨɝɪɱɤɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɪɨɦɫɤɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɬɭɪɫɤɢ ɢ ɫɟɮɚɪɞɫɤɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɦɚʃɟ
ɛɚɥɤɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦɚɜɋɨɛɨɥɟɜ+HLQH.XWHYD6FKDOOHUɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɢɯ
ɍɧɟɤɢɦɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɦɚɪɤɢɪɚɧɢɫɭɢɜɪɟɦɟɢɢɥɢɚɫɩɟɤɬ
ɍɛɭɝɚɪɫɤɨɦɫɭɧɟɮɢɧɢɬɧɢɨɛɥɢɰɢɢɡɭɡɟɬɧɨɪɟɬɤɨɩɪɢɫɭɬɧɢɫɚɦɨɭɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ -RVHSK ɚɡɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɤɪɚʄɟɧɨɝɨɛɥɢɤɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɜȺɫɟɧɨɜɚ 
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ɨɞɧɨɫɧɨɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɭɡɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɢɨɛɥɢɤɩɨɦɨʄɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɚɧɩɢɬɚʃɟʁɟɞɚɥɢ
ɫɟɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɦɨɠɟɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɤɚɨɝɥɚɝɨɥɤɨʁɢɡɚɭɡɢɦɚɜɢɲɭɩɨɡɢɰɢʁɭɭɪɟɱɟɧɢɰɢɢɤɚɨ
ɬɚɤɚɜ ɭɡɢɦɚ ɮɢɧɢɬɧɭ ɞɨɩɭɧɭ -RVHSK   Ɇɟɻɭɬɢɦ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɭ ɭ ɞɨɦɟɧɭ
ɝɪɚɻɟʃɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʁɟɪ ʁɟ ɨɜɚ ɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɚ ɨɞɥɢɤɚ ɭ ʁɟɡɢɰɢɦɚ Ȼȳɋ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɞɭ
ɢɲɱɟɡɚɜɚʃɚ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ ɢ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɫɢɧɬɟɬɢɱɤɨɝ ɮɭɬɭɪɚ Ⱥɫɟɧɨɜɚ    ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɝɨɜɟ
ɡɚɦɟɧɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦ ɮɭɬɭɪɨɦ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɮɢɧɢɬɧɭ ɞɨɩɭɧɭ Ɍɚɤɨ ɢ ɝɨɜɨɪɢ ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟ
ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɬɢɦɨɱɤɢ ɝɨɜɨɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɛɚɜɢɦɨ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ
ɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ Ȼȳɋ ɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭ ɨɞɥɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɮɢɧɢɬɧɟ




ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɚɨ ɢ ɨɜɚʁ ɪɚɞ ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɝɪɚɻɢ ɢɡ ɬɢɦɨɱɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚ ɤɨʁɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚʁɫɟɜɟɪɧɢʁɟ ɝɨɜɨɪɟ ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚɢɦɟ ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ 
ɬɢɦɨɱɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɚɨɛɥɚɫɬɦɨɠɟɫɟɩɨɞɟɥɢɬɢɧɚɩɟɬɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ʁɭɠɧɨɦɨɪɚɜɫɤɢɬɢɦɨɱɤɨ 
ɥɭɠɧɢɱɤɢ ɫɜɪʂɢɲɤɨ  ɡɚɩɥɚʃɫɤɢ ɞɨʃɨɩɨɥɨɲɤɢ ɢ ɤɪɚɬɨɜɫɤɢ ɂɜɢʄ   Ȼɟɥɢʄ ʁɟ ɬɢɦɨɱɤɨ 
ɥɭɠɧɢɱɤɢɞɢʁɚɥɟɤɚɬɩɨɞɟɥɢɨɧɚɞɜɚɩɨɞɞɢʁɚɥɟɤɬɚ ɬɢɦɨɱɤɢɢɥɭɠɧɢɱɤɢ Ȼɟɥɢʄ ɚɋɨɛɨʂɟɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ʃɟɝɨɜɭ ɞɟɬɚʂɧɢʁɭ ɩɨɞɟɥɭ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɬɢɦɨɱɤɭ ɛɟɥɨɩɚɥɚɧɚɱɤɭ ɩɢɪɨɬɫɤɭ ɢ
ɥɭɠɧɢɱɤɭɋɨɛɨɥɟɜɂɜɢʄ 




ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɢ ɢɡ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɟ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ ɝɪɚɻɟ ɲɬɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɟɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ ɚɩɚɪɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɭ ɛɚɥɤɚɧɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢɢɞɨɜɨɞɢ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɭɩɨɪɟɞɢɜɨɫɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɌɪɟɛɚɢɦɚɬɢɧɚɭɦɭɞɚɫɟɨɞɥɢɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟɡɚʁɟɡɢɱɤɟɫɚɜɟɡɟɧɟɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭɧɭɠɧɨɧɚ
ɧɢɜɨɭ ʁɟɡɢɤɚ ɜɟʄ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ 6REROHY  ɢ ɬɨ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɧɢɜɨɢɦɚʁɟɡɢɱɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɄɚɞɚʁɟɭɪɚɞɨɜɢɦɚɤɨʁɟɭɧɚɫɬɚɜɤɭɰɢɬɢɪɚɦɨɩɪɟɰɢɡɧɨɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɞɚɥɢʁɟɪɟɱɨɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦɜɚɪɢʁɟɬɟɬɭɞɢʁɚɥɟɤɬɭɨɞɧɨɫɧɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɝɨɜɨɪɭɬɨʄɟɦɨɧɚɝɥɚɫɢɬɢɄɚɞɚ
ɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɟɭɡɢɦɚɦɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɤɨʁɭ ɚɭɬɨɪɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɚɤɨ ʁɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɧɟɩɪɟɰɢɡɧɚ ɚ
ɧɚʁɱɟɲʄɟɢɦɩɥɢɰɢɪɚɞɚɫɟɪɚɞɢɨɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦʁɟɡɢɤɭ
ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɭɜɨɞɚ ɨɛɪɚɡɥɚɠɟɦɨ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɬɢɩɚɮɢɧɢɬɧɢɯ ɞɨɩɭɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɢ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɬɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢɦɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦ ɮɭɬɭɪɨɦ ɭ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɬɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɦɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɢ ɬɢɦɨɱɤɢɦ
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ɞɚ ɝɨɜɨɪɢ ɝɪɱɤɢ ɢ ɦɨɞɚɥɧɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ ɞɨɩɭɧɟ ɧɩɪ Ⱥɧɚ ɯɨʄɟɠɟɥɢɦɨɠɟɦɨɪɚ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢ ɝɪɱɤɢ
3URJRYDF   7RGRURYLü  -RVHSK  0DWUDV 7HQVHU  ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚ ʁɟ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝɬɢɩɚɢɡɚɜɢɫɢɨɞɤɨɧɰɟɩɚɬɚɚɝɟɧɬɢɜɧɟɤɨɧɬɪɨɥɟɢɮɚɤɬɭɚɥɧɨɫɬɢ.UDSRYD
 7RGRURYLü  0DWUDV 7HQVHU  Ɍɚɤɨ ɫɭ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɚɤɬɭɚɥɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɚɞɪɠɟ ɩɪɨɩɨɡɢɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɢɫɬɢɧɢɬɨɫɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɞɨɤ ɫɭ ɦɨɞɚɥɧɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ  
ɧɟɮɚɤɬɭɚɥɧɟɨɞɧɨɫɧɨɫɚɞɪɠɟɩɪɨɩɨɡɢɰɢʁɟɤɨʁɟɧɟɦɚʁɭɢɫɬɢɧɢɬɨɫɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɍɜɟʄɢɧɢʁɟɡɢɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚȻȳɋɞɜɚɬɢɩɚɮɢɧɢɬɧɢɯɞɨɩɭɧɚɭɜɨɞɟɫɟɞɜɚɦɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɦɚɪɤɟɪɢɦɚ
ɚɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɨɦ RWLSRV  ɭɝɪɱɤɨɦɱɟɳɨɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɞɟɤɚɨɬɢ
ɭɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦ  VHɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦFăɭɪɭɦɭɧɫɤɨɦ   ɭɪɨɦɫɤɨɦɛɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨ  ɦɨɞɚɥɧɨɦɦɚɪɤɟɪɨɦ
ɩɚɪɬɢɤɭɥɨɦɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɨɦ  ﬀ  ɭɝɪɱɤɨɦɞɚɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦWsɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦVăɭ
ɪɭɦɭɧɫɤɨɦWHɭɪɨɦɫɤɨɦ6DQGIHOG .UDSRYDȺɫɟɧɨɜɚ$PPDQQ9DQ
GHU$XZHUD0LãHVND7RPLü-RVHSK0DWUDV7HQVHUɆɟɻɭɬɢɦɭ
ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨɛɚ ɬɢɩɚ ɦɚɪɤɟɪɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɫɭɢɫɬɨɦɪɟɱʁɭ  ɞɚ ɝɞɟɫɟ ɭɩɪɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭ ɭɜɨɞɟɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟɞɨɩɭɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ












   ɋɥɢɱɧɨ ɧɚɜɨɞɢ ɢ Ʉɪɚɩɨɜɚ ɩɪɚɜɟʄɢ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɚ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɚɪɬɢɤɭɥɚ .UDSRYD Ⱥɫɟɧɨɜɚ ɡɚɦɨɞɚɥɧɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɬɟɪɦɢɧɩɚɪɬɢɤɭɥɚ Ⱥɫɟɧɨɜɚ
 ɞɨɤɢɯɎɪɢɞɦɚɧɧɚɡɢɜɚ ɞɟɧɬɚɥɧɢɦɨɞɚɥɧɢ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢ ɟɧɝɥGHQWDOPRGDO VXERUGLQDWRUV  '06ɛɭɞɭʄɢɞɚ ɫɜɢ
ɩɨɱɢʃɭɞɟɧɬɚɥɧɢɦɫɭɝɥɚɫɧɢɤɨɦɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ)ULHGPDQɉɨɫɬɨʁɟɦɟɻɭɬɢɦɚɭɬɨɪɢɤɨʁɢɨɛɚɟɥɟɦɟɧɬɚ






 ȴɢʂɚɧɚ ɉɪɨɝɨɜɚɰ 3URJRYDF   ɭ ɫɪɩɫɤɨ ɯɪɜɚɬɫɤɨɦ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ¶ɝɥɚɝɨɥɟ ɤɨʁɢ ɫɟɥɟɤɬɭʁɭ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜ¶ ɟɧɝɥ
,QGLFDWLYH ﬁ VHOHFWLQJYHUEV, ﬁ YHUEVɢ¶ɝɥɚɝɨɥɟɤɨʁɢɫɟɥɟɤɬɭʁɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜ¶ɟɧɝɥ6XEMXQFWLYH ﬁ VHOHFWLQJYHUEVﬂ ﬁ YHUEVȺɭɬɨɪɤɚ
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ɫɟɧɚ ﬃ      ɮɭɬɭɪɤɨʁɢɫɟɝɪɚɞɢɨɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɨɛɥɢɤɚɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɍɧɟɤɢɦ





 ɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ>ɫɭɛʁɦɚɪɤɮɢɧɢɬɧɚɞɨɩɭɧɚ@ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɞɚ ! ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ

 ɚɧɨɜɨɝɪɱɤɢ WKD  JUiSKR   -RVHSK3DSSDV
ɦɚɪɤɛɭɞ ɩɢɫɚɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶
ɛɛɭɝɚɪɫɤɢ ɳɟ  ɩɢɲɚ    Ⱥɫɟɧɨɜɚ
ɦɚɪɤɛɭɞ ɩɢɫɚɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶
ɳɟ  ɞɚ  ɩɢɲɚ  Ⱥɫɟɧɨɜɚ
ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ ɩɢɫɚɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶
ɜɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ʅɟ  ɱɢɬɚɦ   7KDX " .QXGVHQ
ɦɚɪɤɛɭɞ ɱɢɬɚɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɱɢɬɚɬɢ¶
ɝɬɢɦɨɱɤɢ ɱɟ  ɞɚ  ɢɞɟɦ   Ɇɢɪɢʄ
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ ɢʄɢɥʁɞ
  ¶ȳɚʄɭɢʄɢ¶
  ʄɟ  ɫɟʁɟɲ  ɧɟɲɬɨ"  Ɇɢɪɢʄ
ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɟʁɚɬɢɥʁɞ ɡɚɦ
¶Ⱦɚɥɢʄɟɲɫɟʁɚɬɢɧɟɲɬɨ"¶
ɞɚɥɛɚɧɫɤɢ GR  Wɺ  EɺM  Ⱥɫɟɧɨɜɚ
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ ɭɪɚɞɢɬɢɥʁɞ
  ¶ȳɚʄɭɭɪɚɞɢɬɢ¶
GR  EɺM    Ⱥɫɟɧɨɜɚ
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɭɪɚɞɢɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɭɪɚɞɢɬɢ¶
ɻɪɭɦɭɧɫɤɢ ɨ  Vă  FkQW  '¶KXOVWHWDO
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ ɩɟɜɚɬɢɥʁɞ
  ¶ȳɚʄɭɩɟɜɚɬɢ¶
ɋɤɪɚʄɟɧɢɰɟɤɨʁɟɫɦɨɤɨɪɢɫɬɢɥɢɭɪɚɞɭȻȳɋ  Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢʁɟɡɢɱɤɢɫɚɜɟɡɦɚɪɤɛɭɞ  ɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɫɭɛʁɦɚɪɤ  
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɥ ɩɪɜɨɥɢɰɟɥ ɞɪɭɝɨɥɢɰɟʁɞ ʁɟɞɧɢɧɚɡɚɦ ɡɚɦɟɧɢɰɚɛɚɥɤ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɝɪɱ ɧɨɜɨɝɪɱɤɢ
ɚɥɛ ɚɥɛɚɧɫɤɢɛɭɝ ɛɭɝɚɪɫɤɢɦɚɤ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɢɦ ɬɢɦɨɱɤɢɪɭɦ ɪɭɦɭɧɫɤɢɚɪɭɦ ɚɪɭɦɭɧɫɤɢɪɨɦ ɪɨɦɫɤɢɟɧɝɥ
 ɟɧɝɥɟɫɤɢ
 ɇɚɲɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨʁ ɝɪɚɻɢ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɤɚɨ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɱɟʄɟɭɫɜɢɦɥɢɰɢɦɚɨɫɢɦɭɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɝɞɟɱɟɲʄɟɡɚɞɪɠɚɜɚɮɢɧɢɬɧɢɨɛɥɢɤɢɪɟɚɥɢɡɭʁɟɫɟɤɚɨɱɭʄɭ
 ɩɪɢɦɟɪɚɞɨɤ ʁɟ ɭ ɦɚʃɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨ ɤɚɨ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɱɟʄɟ  ɩɪɢɦɟɪɚɆɢɪɢʄ 
Ⱦɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚɱʄɧɢʁɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚɡɚɧɚɲɪɚɞ
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ɟɚɪɭɦɭɧɫɤɢ YD  V# FkQWX    '¶KXOVWHWDO
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ " ɩɟɜɚɬɢɥʁɞ
  ¶ȳɚʄɭɩɟɜɚɬɢ¶
ɠɪɨɦɫɤɢ WKHDUD PH $ #   RYDY  $ % & ' &  506'DWDEDVH
   ɫɭɬɪɚ ʁɚ ɦɚɪɤɛɭɞ ɛɢɬɢɥʁɞ ɤɭʄɚ
   ¶ȳɚʄɭɫɭɬɪɚɛɢɬɢɤɨɞɤɭʄɟ¶

Ɇɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɧɚɫɬɚɨʁɟɨɞɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɝɪɱ
WKpOR ɚɥɛ GXD ɛɚɥɤ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ [RWČWL ɛɚɥɤ ɪɨɦɚɧɫɤɢ ﬃ (  (  ɪɨɦ NDP ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɞɚɨɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɭɩɚɪɬɢɤɭɥɭɝɪɱWKDɚɥɛGRɛɭɝɳɟɦɚɤʅɟɬɢɦʄɟɱɟɪɭɦ ( 
ɚɪɭɦ ﬃ  ɪɨɦ  
ɍɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜʁɟɡɚɦɟʃɟɧɡɚɜɢɫɧɨɦɮɢɧɢɬɧɨɦɞɨɩɭɧɨɦɤɨʁɚɫɟ
ɭɛɚɥɤɚɧɫɤɨʁɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢɨɡɧɚɱɚɜɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɬɟɪɦɢɧɢɦɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɤɨɧʁɭɧɤɬɢɜɞɚ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɚ  ɩɪɟɡɟɧɬ Ƚɥɚɝɨɥɫɤɢ ɨɛɥɢɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɨ ɮɢɧɢɬɧɚ ɞɨɩɭɧɚ ɢɫɩɨʂɚɜɚ













ʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ Ȼȳɋ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɫɬɟɩɟɧɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚ
ɍɦɨɞɟɪɧɨɦɝɪɱɤɨɦʁɟɡɢɤɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɫɟɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɭɛɭɞɭʄɟɦɜɪɟɦɟɧɭɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɪɚɫɬɚɨ ʁɟ ɫɚ ɩɨɦɨʄɧɢɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ Ȼɭɞɭʄɟ ɜɪɟɦɟ ɝɪɚɞɢ ɫɟ ɨɞ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɩɨɦɨʄɧɨɝ
ɝɥɚɝɨɥɚ ɯɬɟɬɢ WKHOR   ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɪɚɫɬɚɨ ɫɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɦ ɩɚɪɬɢɤɭɥɨɦ  ﬀ   ɢ ɞɚɨ ɩɚɪɬɢɤɭɥɭ WKD   ɢ
ɮɢɧɢɬɧɨɝɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚɧɚɩɪɢɦɟɪWKDJUiSKR¶ʁɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶-RVHSK-RVHSK3DSSDVɂɫɬɢ
ɧɚɱɢɧ ɝɪɚɻɟʃɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ  ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜ ɛɟɡ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ
ɛɟɥɟɠɢ ɢ ɋɨɛɨʂɟɜ ɭ ɫɟɜɟɪɧɨɝɪɱɤɨɦ ɡɚɩɚɞɧɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɭ ɫɟɥɭ ȿɪɚɬɢɪɚ
ɋɨɛɨɥɟɜ 
ɍɛɭɝɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭɛɭɞɭʄɟɜɪɟɦɟɫɟ ɝɪɚɞɢɨɞɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ ɩɚɪɬɢɤɭɥɚɳɟɧɚɫɬɚɥɚ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ ɯɬɟɬɢ ɢ ɮɢɧɢɬɧɟ ɞɨɩɭɧɟ ɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɪɤɟɪɚ ʁɟ ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɳɟɩɢɲɚ ɢɥɢɳɟɞɚɩɢɲɚ ¶ʁɚ ʄɭɩɢɫɚɬɢ¶ Ⱥɫɟɧɨɜɚ   
0LãHVND 7RPLü    +HLQH .XWHYD    Ⱥɫɟɧɨɜɚ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɭ ɛɭɝɚɪɫɤɨɦ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ ɚɪɯɚɢɱɧɨɲʄɭ ɞɨɤɆɢɲɟɫɤɚ Ɍɨɦɢʄ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɫɟ ɭ
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ɛɭɝɚɪɫɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɭ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɫɟɥɚ Ƚɟɝɚ
ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɢɩɢɪɢɧɫɤɢɝɨɜɨɪɢɊɚɜɧɚɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɢɦɢɡɢʁɫɤɢɝɨɜɨɪɛɭɞɭʄɟɜɪɟɦɟɫɟɝɪɚɞɢɨɞɦɚɪɤɟɪɚ




ɨɞ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ ɯɬɟɬɢ ɤɚɨ ɦɚɪɤɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʅɟ ɢ
ɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɧɚɩɪɢɦɟɪʅɟɩɢɲɚɦ¶ʁɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶7KDX  .QXGVHQ0LãHVND7RPLü
ɂɫɬɨʁɟɩɨɬɜɪɻɟɧɨɭɡɚɩɚɞɧɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦɨɯɪɢɞɫɤɨɦɝɨɜɨɪɭɫɟɥɚɉɟɲɬɚɧɢɋɨɛɨɥɟɜ 
ɍɚɥɛɚɧɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɡɚɱɢʁɭɤʃɢɠɟɜɧɭɨɫɧɨɜɢɰɭʁɟɭɡɟɬʁɭɠɧɢɬɨɫɤɢʁɫɤɢɞɢʁɚɥɟɤɚɬ ﬃ      ɮɭɬɭɪɫɟ
ɝɪɚɞɢɨɞɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚɫɚɢɥɢɛɟɡɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɧɚɩɪɢɦɟɪGRWɺEɺM
ɢɥɢ GR EɺM ¶ʁɚ ʄɭ ɭɪɚɞɢɬɢ¶ Ⱥɫɟɧɨɜɚ    Ɉɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɚɪɤɟɪɚ ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ ɭ
ɚɥɛɚɧɫɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɫɟɥɚɆɭɯɭɪ0XKXUUɫɪɟɞʃɟɝɟɝɢʁɫɤɢɝɨɜɨɪɢɅɟɲʃɚ/HVKQMsɫɟɜɟɪɧɨɬɨɫɤɢʁɫɤɢ
ɝɨɜɨɪ ɋɨɛɨɥɟɜ    Ɏɪɢɞɦɚɧ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɤɨɥɨɤɜɢʁɚɥɧɨɦ ɬɨɫɤɢʁɫɤɨɦ ɚɥɛɚɧɫɤɨɦ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɱɟɫɬɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚ)ULHGPDQȺɫɟɧɨɜɚɫɦɚɬɪɚɞɚʁɟɝɭɛʂɟʃɟɦɚɪɤɟɪɚWsɭ
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ɢʄɢ¶ Ɏɢɧɢɬɧɚ ɞɨɩɭɧɚ ʁɟ ɭɜɟɤ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚ 0DWUDV 7HQVHU    ɤɨʁɢɎɪɢɞɦɚɧ
ɧɚɡɢɜɚɤɜɚɡɢ  ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɨɦ)ULHGPDQɎɪɢɞɦɚɧɧɚɝɥɚɲɚɜɚɞɚʁɟɭɪɚɡɜɨʁɭɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɛɭɞɭʄɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɚɭɪɨɦɫɤɨɦɩɨɫɬɨʁɚɥɚɦɟɻɭɮɚɡɚɭɤɨʁɨʁʁɟɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ  ɩɪɟɬɯɨɞɢɨɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɦ







ɭɩɢɬɧɢɤɚɋɨɮɢʁɟɊɚɤɢʄ  Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ ɡɚ ɝɨɜɨɪɟ ɤɨɫɨɜɫɤɨ  ɪɟɫɚɜɫɤɟɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ







ɦɧɨɝɨ ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɨ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɜɟʄɭ
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɭ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɚɤɨ ʁɟ Äɭ ɮɭɬɭɪɫɤɭ ɫɟɤɜɟɧɰɭ ɭɝɪɚɻɟɧɚ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɤɥɢɬɢɤɚ³
Ɍɨɩɨɥɢʃɫɤɚ   ɂɚɤɨ ɧɟ ɧɚ ɝɪɚɻɢ ɬɢɦɨɱɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢɡ
ʁɭɠɧɨɤɨɫɨɜɫɤɨɝ ɫɟɥɚ Ƚɚɬʃɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɟ ɦɚɥɢɛɪɨʁ ɩɪɢɦɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦɞɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɤɚɞɚÄɱ¶ɟɢɩɪɟɡɟɧɬɧɚʁɱɟɲʄɟɧɢɫɭɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢ³Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄɍɝɨɜɨɪɢɦɚ
ɤɨɫɨɜɫɤɨ  ɪɟɫɚɜɫɤɟɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɡɨɧɟɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟɫɟɞɚɫɟÄɜɟɡɧɢɤɞɚ³ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ
ɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɭɛɭɞɭʄɟɦɜɪɟɦɟɧɭɤɚɨɢɭɜɟɡɚɦɚɭɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɥɚɡɢɧɟɤɢɨɛɥɢɤɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚ




ɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɢɬɚʁɭ ɭɫɥɨɜɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɚɪɤɟɪ ɞɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ Ɋɚɞ ɧɟ
ɩɪɟɬɟɧɞɭʁɟɞɚɫɟɛɚɜɢɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɦɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɞɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɛɭɞɭʄɢɞɚɬɨɡɚɯɬɟɜɚɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɭɮɨɪɦɚɥɧɭɚɧɚɥɢɡɭɜɟʄɧɚɦʁɟɰɢʂɞɚɫɟɨɜɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɩɪɨɜɟɪɟ ɬɜɪɞʃɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚɪɤɟɪɚɞɚ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɚ ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɩɢɲɭɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ






Ƚɪɚɻɭ ɡɚ ɪɚɞ ɱɢɧɟ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɬɢ ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨ  ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɤɨɦ  ɢ  ɝɨɞɢɧɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Äɑɭɜɚɪɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɬɢɦɨɱɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚ³ Ⱦɢɝɢɬɚɥɧɢ ɚɪɯɢɜ
ɍɧɟɤɢɦɪɨɦɫɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɞɪɭɝɚɱɢʁɟɝ
ɤɨɪɟɧɚɚɥɢɢɫɬɨɝɡɧɚɱɟʃɚ PDQJ ¶ɯɬɟɬɢ¶0DWUDV(OãtN0DWUDV)ULHGPDQ
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ȻɚɥɤɚɧɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚɋȺɇɍ  ȾȺȻɂɍɨɜɨɦɪɚɞɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɭɡɨɪɰɢ ɝɨɜɨɪɚ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɧɚɫɟʂɚ Ⱥɥɞɢɧɚ Ɋɟɤɚ Ȼɚɥɢɧɚɰ Ȼɚɥɬɚ Ȼɟɪɢɥɨɜɚɰ ȼɪɬɨɜɚɰ ȳɚɥɨɜɢɤ ɂɡɜɨɪ Ʉɪɟɧɬɚ Ʌɨɤɜɚ Ɉɲʂɚɧɟ
ɊɚɞɢɱɟɜɚɰɋɬɚɪɚɄɚɥɧɚɋɬɚɪɨɄɨɪɢɬɨȶɭɲɬɢɰɚȺɧɚɥɢɡɢɪɚɧʁɟɝɨɜɨɪɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɫɬɚɪɢʁɟɝɞɨɛɚ
ɤɨʁɢɫɭɪɨɻɟɧɢɭɧɚɜɟɞɟɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɢɥɢɫɭɫɟɭɦɥɚɞɨɫɬɢɩɪɟɫɟɥɢɥɢɢɡɨɤɨɥɧɢɯɧɚɫɟʂɚȽɪɚɻɚɤɨʁɭ





Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚɫɬɚɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɨɧɬɚɧɨɝ ɝɨɜɨɪɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɝɚ
ɩɨɧɚɜʂɚʃɚɜɟʄ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɯɪɟɱɢ ɤɨʁɚɧɢɫɭ ɭɡɟɬɚ ɭ ɨɛɡɢɪɩɪɢɥɢɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɞɧɨɫɧɨɪɟɱɟɧɢɰɚ ʁɟ







ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɚ  ɩɪɟɡɟɧɬ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɭɡɟɬɢɫɭɭɨɛɡɢɪɫɥɟɞɟʄɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚ ɪɟɞ ɪɟɱɢ ɭ ɤɥɚɭɡɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɭ ɤɥɚɭɡɢ ɛ ɫɬɚɬɭɫ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɚɭɤɥɚɭɡɢɜɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚʄɭʄɟ
ɉɪɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚ
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ɍɨɜɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɦɚɪɤɟɪɞɚɫɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɢɢɡɨɫɬɚɜʂɚɩɪɢɛɥɢɠɧɨʁɟɞɧɚɤɛɪɨʁɩɭɬɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ  ɬɟ ɫɟ ʃɟɝɨɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɇɢʁɟ ɩɪɢɦɟʄɟɧɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɮɚɤɬɨɪɢɤɨʁɢɛɢɭɬɢɰɚɥɢɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɞɚɤɚɞɚʁɟɪɟɱɨɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɧɩɪɞɚɥɢɫɟ
ɪɚɞɢɨɩɨɱɟɬɤɭɤɥɚɭɡɟɨɝɥɚɜɧɨʁɢɥɢɭɦɟɬɧɭɬɨʁɤɥɚɭɡɢɤɨʁɚɪɟɱɩɪɟɬɯɨɞɢɮɭɬɭɪɫɤɨʁɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɢɫɥ




















 ɚɆɚɡɧɚɲɬɟɱɭɞ + ɭɦɪɟɦɫɢɡɚɞɨɦɱɭɫɢɭɦɪɟɦɡɚɤɭʄɭɱɭɫɢɭɦɪɟɦɄɪɟɧɬɚɋȺȽ
ɛɇɟɱɭɫɢɢɞɟɦɑɭɫɢɫɟɞɢɦɨɜɞɟɅɨɤɜɚɋȺȽ

Ⱥɧɚɥɢɡɚɩɨɤɚɡɭʁɟɞɚɫɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚ ɱɟɲʄɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚɧɟɝɨɲɬɨɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɤɚɞɚ ʁɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨ ɭ  ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɚ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɨɦɞɨɤʁɟɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨɭɩɪɢɦɟɪɚɢɫɤɚɡɚɭɤɨʁɢɦɚʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚ
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚ ɤɨʁɢ ɬɢɩ ɟɧɤɥɢɬɢɤɟ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɦɚɪɤɟɪɚɞɚ ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭɮɭɬɭɪɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɪɟɱ ɫɟ ɢɡ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ ɞɚ ʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɭɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨɭɩɪɢɦɟɪɚɞɨɤʁɟɧɚʁɭɨɱʂɢɜɢʁɢɬɪɟɧɞɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɦɚɪɤɟɪɚɞɚɤɚɞɚ
ʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɧɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɨɛɥɢɤɡɚɦɟɧɢɰɟɞɚʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɭɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨɭɩɪɢɦɟɪɚɢɥɢ
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ɦɚɞɚ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɞɚ Ɋɚɤɢʄ . Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ ɧɚɜɨɞɢ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɛɭɞɭʄɟɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɨɧɢ ʄɟ ɫɟ ɩɨɛɢʁɭ Ɋɚɤɢʄ .
Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ* 














Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢ ɦɚɪɤɟɪ ɞɚ ɧɟ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ ɤɚɞɚ ʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚɪɟɱɌɚɤɨɻɟɩɨɡɢɰɢʁɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɯɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɯɪɟɱɢʁɟɭɜɟɤɢɡɚɦɚɪɤɟɪɚ
ɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɚɢɫɩɪɟɞɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚ
Ɍɪɟʄɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɬɚɤɨɻɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʄɭʄɟ ɢ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɞɚɩɪɟɡɟɧɬɧɢɫɭɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɜɟʄɫɭɢɡɦɟɻɭʃɢɯ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɞɜɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ 1  ɤɚɨ ɭ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɦ ɞɚ ɭ  ɢɥɢ ɫɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦɞɚɭɄɚɞɚʁɟɦɚɪɤɟɪɞɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭɮɭɬɭɪɫɤɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɫɭɧɚʁɱɟɲʄɟɭɦɟɬɧɭɬɟ
ɞɜɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɟɪɟɱɢ1 ɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɚɢɛɢɥɢɫɟɪɚɞɢɨɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢɩɪɨɤɥɢɬɢɤɟɢ
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ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɤɚɨ ɢ ɭɬɢɰɚʁɭ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɚɪɤɟɪɚɞɚɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɊɚɤɢʄ . ɆɢɥɨʁɤɨɜɢʄɆɥɚɞɟɧɨɜɢʄ0LãHVND7RPLü

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 ɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ
ɱɟʄɟ ɱɭʄɭ










ɟɧɤɥɢɬɢɤɟɭɨɤɜɢɪɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝ ɬɢɦɨɱɤɟɝɨɜɨɪɟɫɜɪɫɬɚɜɚ ɭ ʁɟɡɢɤɟɞɢʁɚɥɟɤɬɟȻȳɋɤɨʁɢ
ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɢɫɬɭ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ Ɋɟɡɢɦɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɭ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɞɚɬʁɟɭɬɚɛɟɥɢ

ʁɟɡɢɤɞɢʁɚɥɟɤɚɬ ɪɭɦ ɚɪɭɦ ɬɢɦ ɛɭɝ ɚɥɛ ɝɪɱ ɦɚɤ ɪɨɦ








ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɚɪɬɢɤɭɥɚ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɜɪɟɦɟ ɡɚɦɟɧɢɱɤɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɧɟɩɪɚɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ
ɡɚɦɟɧɢɱɤɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɪɚɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɝɥɚɝɨɥ ɤɚɨ ɭ ɩɪɢɦɟɪɭ  ɛ ɭ ɤɨɧʁɭɧɤɬɢɜɭ
ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɢɜɧɢ ɜɟɡɧɢɤ ɧɟɝɚɰɢʁɚ ɡɚɦɟɧɢɱɤɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɧɟɩɪɚɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚɦɟɧɢɱɤɚ









 ɪɭɦ 0DULDRVăL9 RGHD
¶Ɇɚɪɢʁɚʄɟɬɨɞɚɦɭɞɚ¶
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɟɮɟɤɚɬ ɞɪɭɝɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ 8 
ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɭɤɨʁɚɡɚɯɬɟɜɚɞɚɭɤɥɚɭɡɢɩɨɫɬɨʁɢɩɪɜɢɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɤɚɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɚɢɥɢɮɨɧɨɥɨɲɤɚɩɨɞɪɲɤɚ
 Ɉɡɧɚɤɟ ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɚɪɤɟɪɚ  ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɦɚɪɤɟɪɚ :  ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɚɪɤɟɪɚ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɤɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭ!: 
ɌɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚʁɟɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɩɪɟɭɡɟɬɚɨɞȺɫɟɧɨɜɟ
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ɢɦɚɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ʉɚɞɚ ɫɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢ ɦɚɪɤɟɪ ɞɚ ɢɡɨɫɬɚɜɢ ɟɧɤɥɢɬɢɤɟ ɫɟ ɦɨɝɭ





















ɭɫɥɨɜʂɟɧɟ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɲʄɭ ɦɚɪɤɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɢɡ ɞɢʁɚɯɪɨɧɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɍɩɢɩɪɢɦɟɪɟɢɭ0LãHVND7RPLü
Ɏɨɪɦɚɥɧɟɨɡɧɚɤɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚɧɚɜɟɞɟɧɢɦɭɢ3: 3KUDVH&: &RPSOHPHQWL]HU0: 0RRG0RG
: 0RGDO0RG&O: 0RGDO&OLWLF7: 7HQVH$JU: $JUHHPHQW$JU6: 6XEMHFW$JUHHPHQW$X[: $X[LOLDU\9: 9HUE1: 1RXQ': 
'HWHUPLQHUW: WUDFH
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ɩɪɨɰɟɫɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɧɢʁɟɭɫɥɨɜɢɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɇɚɢɦɟɆɢɲɟɫɤɚɌɨɦɢʄ










ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɨɧɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɤɨʁɟ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚʁɭ ʃɟɝɨɜɨ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ Ɉɫɢɦ












Ʉɨɦɩɟɬɢɰɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɮɢɧɢɬɧɟ ɞɨɩɭɧɟ ɫɚ ɢ ɛɟɡ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɟɜɢɞɟɧɬɧɚ ʁɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ
ɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɧɟɝɨɢɭɞɪɭɝɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚȻȳɋɚɧɚɥɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɡɬɢɦɨɱɤɢɯɝɨɜɨɪɚ
ɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɞɚ ɫɟ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɢɡɨɫɬɚɜɢɉɨɫɬɚɜʂɚɫɟɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢɛɢɨɜɭɨɞɥɢɤɭ> ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɭ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɚɬɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɬɪɟɛɚɥɨ
ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɤɚɨ ɛɚɥɤɚɧɢɡɚɦ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɫɚɦɨ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦ ɪɭɦɭɧɫɤɨɦ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɭ
ɧɨɜɨɝɪɱɤɨɦ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦ ɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɪɨɦɫɤɨɝ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɧɟɤɢɦ
ʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚʃɟɝɨɜɚɭɩɨɬɪɟɛɚɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚɚɪɭɦɭɧɫɤɢɬɢɦɨɱɤɢɢɥɢɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚɭɡɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ
ɤɚɩɨɬɩɭɧɨɦɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭɛɭɝɚɪɫɤɢɢɚɥɛɚɧɫɤɢɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɜɚɪɢʁɟɬɟɬɢɇɚɨɫɧɨɜɭɝɪɚɻɟɬɢɦɨɱɤɢɯ
ɝɨɜɨɪɚ ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɦɚɪɤɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨɦ ɩɨɡɢɰɢʁɨɦ ɭ ɤɨʁɨʁ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɩɨɫɬɚʁɟɫɭɜɢɲɚɧɍɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨʁɭɫɦɟɧɨʁɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢɤɨʁɚɫɟɨɞɜɢʁɚɧɚɧɢɜɨɭ
ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ ɝɨɦɢɥɚʃɟ ɪɟɱɢ ɭ ɧɚɲɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ >  ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɟɥɟɦɟɧɬɚɤɥɚɭɡɟɤɨʁɢʁɟɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɩɪɚɡɚɧɚɫɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ> ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢ
ɧɟɩɨɬɪɟɛɚɧ
ɉɨʁɚɜɭ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡ ɭɝɥɚ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɨɧ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɢɥɢɧɟɜɟʄɞɟɬɚʂɧɨɢɫɩɢɬɚɬɢɩɨɞɤɨʁɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɞɨɥɚɡɢɞɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɍɧɚɪɟɞɧɢɦ
 ɍɩɨɪɟɞɢ ɢ Ⱥɧɞɟɪɫɟɧɨɜɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɟɪɢɮɪɚɫɬɢɱɧɨɝ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɢɡ
ɞɢʁɚɯɪɨɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ$QGHUVHQ
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ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɪɚɠɢɬɢ ɮɚɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ ɢ ɚɥɛɚɧɫɤɨɝ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɚ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɝɭɛʂɟʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɥɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɨɜɭ ɨɞɥɢɤɭ
ɫɜɪɫɬɚɥɟɭɛɚɥɤɚɧɢɡɚɦ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɬɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɛɭɞɭʄɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɫɢɧɬɚɤɫɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɚɝɥɟɞɚ ɢ ɢɡ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɭɝɥɚ ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɨɜɚʁ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɨɤɜɢɪɩɨɧɭɞɢɨɧɚʁɢɫɰɪɩɧɢʁɭɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɭɩɨʁɚɜɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚ









Ƚɚʁɞɨɜɚ? ɍɛɚɜɤɚȽɚʁɞɨɜɚȾɚ @ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɜɨɭɫɥɨɜɧɢɨɬɩɟɪɢɨɞɭɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼ A ɫɨɩɨɫɟɛɟɧɨɫɜɪɬɧɚ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟɞɚB ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɭɪɁɭɡɚɧɚɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɋɤɨɩʁɟɆȺɇɍ? 
ɂɜɢʄ?  ? Ɇɢɥɤɚɂɜɢʄ ȳɟɞɚɧɩɪɨɛɥɟɦɫɥɨɜɟɧɫɤɟɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɤɟɨɫɜɟɬʂɟɧɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɦɦɟɬɨɞɨɦ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɚɭɥɨɝɚɦɨɪɮɟɦɟɫɟɭɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɮɢɥɨɥɨɝ;;9? 






ɉɨɩɨɜɢʄ  ?  ȴɭɞɦɢɥɚ ɉɨɩɨɜɢʄ Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɭɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ Ɍɚɤɫɢɫ ɢ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɨɫɬȻɟɨɝɪɚɞɋɪɩɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢʁɚɧɚɭɤɚɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
Ɋɚɤɢʄ @ Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ  ?  ɋɨɮɢʁɚ Ɋɚɤɢʄ @ Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢ ɭɩɢɬɧɢɤ ɡɚ ɝɨɜɨɪɟ ɤɨɫɨɜɫɤɨ @ ɪɟɫɚɜɫɤɟ ɢ
ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ @ ɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɡɨɧɟɋɪɩɫɤɢɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɲɤɢɡɛɨɪɧɢɤ;/,? 
Ɋɭɫɚɤɨɜ ? ȺɘɊɭɫɚɤɨɜɆɚɥɵɣɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɚɬɥɚɫɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜ ɜɡɝɥɹɞɧɚɰɵɝɚɧɫɤɢɣ ɭ




ɋɨɛɨɥɟɜ  ?  Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɨɛɨɥɟɜ Ɇɚɥɵɣ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɬɥɚɫ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɉɪɨɛɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ
0QFKHQ%LEOLRQ9HUODJ
ɋɨɛɨʂɟɜ? ȺɧɞɪɟʁɋɨɛɨʂɟɜɌɢɦɨɱɤɨ @ ɥɭɠɧɢɱɤɢɝɨɜɨɪɢɭʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁɑȹ@ ɡɨɧɢɭȽɨɜɨɪɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨB
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Ɍɨɩɨɥɢʃɫɤɚ? ɁɭɡɚɧɚɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɂɧɮɢɧɢɬɢɜYVɞɚ @ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɭɮɨɪɦɭɥɢYHOOH @ ɮɭɬɭɪɚȽɨɜɨɪɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨB
ɬɢɦɨɱɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ ɇɢɲɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ɇɢɲɭ ௅ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɪɩɫɤɢʁɟɡɢɤɋȺɇɍɐɟɧɬɚɪɡɚɧɚɭɱɧɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɋȺɇɍɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭɇɢɲɭ? 




ȶɢɪɤɨɜɢʄ  ?  ɋɜɟɬɥɚɧɚȶɢɪɤɨɜɢʄɍɩɨɬɪɟɛɚ ɰɢɬɚɬɚ ɭ ɭɫɦɟɧɢɦ ɧɚɪɚɬɢɜɢɦɚ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɭ







$UVHQLMHYLü? %REDQ$UVHQLMHYLü(YDOXDWLYH5HIOH[LRQV(YDOXDWLYH'DWLYH5HIOH[LYHLQ6RXWKHDVW6HUER @ &URDWLDQ















)ULHGPDQ ? 9LFWRU )ULHGPDQ/D W\SRORJLHPRUSKR @ V\QWD[LTXHGHVFRQVWUXFWLRQVHQGD @ Ws @ Vă @ QiGDQV OHV ODQJXHV
EDONDQLTXHV&DKLHUV%DONDQLTXHV? 
)ULHGPDQ? 9LFWRU)ULHGPDQ5RPDQLLQWKH%DONDQ/LQJXLVWLF/HDJXHLQ9DONDQLNƝ C D ǀVVRORJLD6\JNKURQLDNDL
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.UDSRYD ?  ,OL\DQD.UDSRYD6XEMXQFWLYHV LQ%XOJDULDQDQG0RGHU*UHHN LQ&RPSDUDWLYH6\QWD[RI WKH%DONDQ
ODQJXDJHVHGV0DULD/XtVD5LYHUR$QJHOD5DOOL2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV? 
/LQGVWHGW? -RXNR/LQGVWHGW0RRGLQ%XOJDULDQDQG0DFHGRQLDQLQ0RRGLQWKH/DQJXDJHVRI(XURSH6WXGLHVLQ
/DQJXDJH &RPSDQLRQ 6HULHV  HGV %M|UQ 5RWKVWHLQ 5ROI 7KLHURII $PVWHUGDP  3KLODGHOSKLD -RKQ
%HQMDPLQV? 
0DWUDV? <DURQ0DWUDV5RPDQL$/LQJXLVWLF,QWURGXFWLRQ&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV





LQ /DQJXDJH &RPSDQLRQ 6HULHV  HGV (OLVDEHWK /HLVV :HUQHU $EUDKDP $PVWHUGDP -RKQ %HQMDPLQV
3XEOLVKLQJ&RPSDQ\? 
3HWURYLF @ 5LJQDXOW? 0DULMDQD3HWURYLF@ 5LJQDXOW$SURSRVGXIXWXUHWGHODPRGDOLWpGHVFULSWLRQGXIXWXUHHQ9DODTXH
? GLDOHFW'DFR@ 5RXPDLQGH6HUELHRULHQWDOH%DOFDQLFD;;;9? 















7KDX@ .QXGVHQ? (ULN7KDX @ .QXGVHQ:D\VWR([SUHVV)XWXUH7HQVHLQ%DONDQ/DQJXDJHV*UDPPDWLFDOL]DWLRQRI
9RORDQG+DEHRZLWK 6SHFLDO5HJDUGV WR(DVWHUQ6RXWK6ODYLF ɭɆɚɬɟɪɢɚɥɵ;;9,,ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨB
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɢɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜȻɚɥɤɚɧɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɪȺɘɊɭɫɚɤɨɜ
ɋɚɧɤɬ @ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɋɚɧɤɬ @ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ? 
7RGRURYLü? 1DWDãD7RGRURYLü7KH,QGLFDWLYHDQG6XEMXQFWLYHGDB FRPSOHPHQWVLQ6HUELDQ$6\QWDFWLFB 6HPDQWLF
$SSURDFK &KLFDJR *UDGXDWH &ROOHJH RI WKH 8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV DW &KLFDJR ɇɟɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚɉɪɟɭɡɟɬɨɫɚ
KWWSVLQGLJRXLFHGXELWVWUHDPKDQGOH7RGRURYLF&1DWDVDSGI"VHTXHQFH 





|   Мирјана Мирић










7KHDQDO\VLV LQGLFDWHV WKH IROORZLQJ D WKHXVHRI WKH VXEMXQFWLYHPDUNHUGD LV RSWLRQDO LI WKH IXWXUHPDUNHU DQG WKH
VXEMXQFWLYHFRQVWUXFWLRQDUHLQWKHFRQWDFWSRVLWLRQEWKHUHLVDVWURQJWHQGHQF\WRRPLWWKHPDUNHUGDZKHQWKHIXWXUH
PDUNHULVIROORZHGE\DFOLWLF
.H\ZRUGVVXEMXQFWLYHPDUNHUGDFOLWLFVGH F YROLWLYHIXWXUH7LPRNYHUQDFXODU%DONDQ6SUDFKEXQG
